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Assalamu’alaikum Wr.Wb 
Alhamdulillaahi rabbil’ alamin, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah 
SWT atas segala rahmat, nikmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan 
skripsi ini, dengan judul Meningkatkan Hasil Belajar Siswa dengan 
menggunakan Metode OK5R (Overview, Key ideas, Read, Record, Recite, 
Review and Reflect) pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Siswa Kelas V 
Sekolah Dasar Islam Terpadu Aziziyyah Pekanbaru, dapat peneliti selesaikan 
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada 
Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka 
dengan tangan  terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran 
dari berbagai pihak demi kesempurnaan dimasa yang akan datang. Dalam 
penulisan skripsi ini tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, 
terutama kepada ayahanda Azwarliz dan Ibunda Nurhayati yang telah mendidik, 
mendo’akan serta membantu penulis baik  dari segi moril maupun materil selama 
ini, sehingga penulis bisa mendapatkan gelar sarjana. Selain itu, pada kesempatan 
ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag., selaku Rektor UIN 
Suska. Bapak Dr. Drs. H. Suryan A. Jamrah, MA., selaku Wakil Rektor I 
UIN Suska Riau. Bapak Dr. H. Kusnadi, M.Pd., selaku Wakil Rektor II UIN 
Suska Riau. Bapak Drs. H. Promadi, MA, Ph. D., selaku Wakil Rektor III 
UIN Suska Riau . 
2. Bapak Dr. H. Muhammad Syaifudin, S.Ag., M.Ag,. selaku Dekan Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau.Bapak Dr. Drs. Alimudin, M.Ag,. 
selaku Dekan I Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. Ibu Dr. 
Dra.Rohani, M.Pd., selaku Wakil Dekan II Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
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UIN Suska Riau. Bapak Dr. Drs.  Nursalim., M.Pd selaku Wakil Dekan III 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. 
3. Bapak Subhan, S.Ag.,M.Ag., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Guru 
Madrasah Ibtidaiyah.Ibu Melly Adriani, M.Pd., selaku Sekretaris Program 
Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah.  
4. Ibu Dr. Dra. Hj. Nurhasnawati, M.Pd., selaku pembimbing dan penasehat 
akademik yang telah banyak meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya 
untuk memberikan saran dan kritikan serta bimbingan sehingga  penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 
5.  Bapak Dr. Drs.  Nursalim, M.Pd., selaku pembimbing yang telah banyak 
berperan dan memberikan petunjuk hingga selesainya penulisan skripsi ini. 
6. Bapak Dirut, S.Ag., selaku Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Aziziyyah 
Pekanbaru yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian ini serta 
seluruh keluarga besar SDIT Aziziyyah Pekanbaru yang telah memberikan 
motivasi serta dukungan kepada peneliti, terutama Ibu Artinda Afriani, S.Pd., 
selaku wali kelas VB. 
7. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada 
peneliti.  
8. Segenap Staf Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang telah memberikan 
bantuan di bidang administrasi selama kuliah di Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
9. Seluruh Staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau yang memberikan pelayanan dan fasilitas kepada penulis yang sangat 
membantu selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. 
10. Keluargaku tercinta Ibunda tercinta Rosmanidar, Kakak tercinta Yeni Susanti, 
Liza Wati, Abang Tersayang Jefri Agus , Adek Tersayang Reta sri ayuni, M 
Saipul Nurhasbi, Abang Ipar Haslizar, Beni Irawan, Kakak Ipar Ana, beserta 
keponakan Acik vevi dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan 
motivasi kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi dan studi ini. 
11. Sahabat-sahabat tersayangku Rifki Zuhdi Ar, S.T, Arnes Fitria Sari, A.Md, 
Denixartika, SE, Rezi Angrain, Anggun Wahyuni, Syarli Wahyuni, Rahmita 
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Rusadi, Popy Syafriani, A.Md.Keb, Nurhelsa, Meidia Rosalia, S.Pd, Alita, 
S.Pd, Khodija Ulfa, Ika Aulia, Yara, Isna, Deni, Siti Solekhah, S.Pd, Lidya 
Anggraini, S.Pd, Nur Aulia, syafira, Putri Anggraini, Gita Rahma Yuli, 
Nurhikma Lestari, Rian, Rahajeng, Ade Kasnita, S.Pd, Ida Nurseha Nurul 
Sakinah, Nelti Nalini, Nadya Erdiani Putri, Rita. yang telah meluangkan 
waktu untuk membantu peneliti dalam melakukan penelitian ini, serta rekan-
rekan mahasiswa PGMI angkatan 2014 yang telah memberikan kenangan 
indah semasa bersama-sama berjuang di bangku perkuliahan. 
12. Teman-teman  PPL  SDIT Aziziyyah Pekanbaru (Alita, Media Rosalina, 
Lidya Anggraini, Nurul Arman, Alfiah Sakinah, Ida Nursehah), dan teman-
teman KKN desa Pantai Raja (Rifki Zuhdi Ar, Ika Aulia, Denikartika, Anisa 
Olfi, Reni, Puspa Mala, Wahdini, Meiyu, Vicky, Asel,Bima, dan Eri), yang 
turut memotivasikan serta mendo’akan peneliti hingga terselesaikannya 
skripsi ini. 
13. Tidak terkecuali kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi 
sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. 
Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah tersebut di 
atas, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah ilmu pengetahuan 
dan bermanfaat bagi kita semua serta menjadi amal shaleh di sisi Allah SWT. 
Amin.. 
Wa’alaikumussalam Wr.Wb. 
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